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In this paper, a comparison between concept of “Katei-Engei” in the Meiji-era and 
that of Gardening in the 1990’s was conducted. References  cited for this concept 
are the contemporary terminology dictionary and some documents relevant to this 
subject.
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4  「有栖川宮家の万年青」1906.11.19 読売新聞
5  「昨今の園芸　近時園芸の趣味」1906.12.8 読売新聞
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13  その後に出版される「家庭文庫」（1987～ 全12編 博文館）や「家庭の新風味」（1901
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